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ABSTRAKSI 
 
 Pada dasarnya, keputusan pembelian adalah proses psikologis dasar yang 
memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar 
membuat keputusan pembelian. Ketika akan membeli suatu produk maka konsumen 
akan melalukan suatu proses keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku 
pascapembelian. 
Penelitian ini mencoba untuk menguji beberapa faktor yang diduga memiliki 
pengaruh pada keputusan pembelian, yaitu asosiasi merek, word of mouth, persepsi 
kualitas dan sikap konsumen pertanyaan peelitian yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah : (1) Apakah asosiasi merek mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (2) Apakah word of mouth mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (3) Apakah persepsi kualitas mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (4) Apakah sikap konsumen mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada?. 
Penelitian ini dilakukan di kota Kudus ada 384 responden yang telah dipilih 
sebagai sampel dengan menggunakan kriteria yaitu konsumen yang bertempat 
tinggal di kota Kudus. Kuesioner digunakan sebagai alat dalam metode pengumpulan 
data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 
penelitian ini menemukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti secara 
positif dan signifikan. Asosiasi merek, word of mouth, persepsi kualitas dan sikap 
konsumen memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Variabel yang memiliki dampak paling besar adalah asosiasi merek. Implikasi dalam 
penelitian ini adalah asosiasi merek, word of mouth, persepsi kualitas dan sikap 
konsumen memegang peranan yang penting baik secara individu maupun bersama 
dalam meningkatkan keputusan pembelian produk merek Nevada di Kudus. 
 
Kata kunci: asosiasi merek, word of mouth, persepsi kualitas, sikap konsumen dan 
keputusan pembelian 
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ABSTRACTION 
Basically, purchasing decisions are basic psychological processes that play 
an important role in understanding how consumers actually make purchasing 
decisions. When going to buy a product, the consumer will make a purchase decision 
process, namely need recognition, information search, alternative evaluation, 
purchase decision, post-purchase behavior. 
This study tries to examine several factors that are thought to have an 
influence on purchasing decisions, namely brand associations, word of mouth, 
consumer perceptions of quality and attitude. The research questions proposed in 
this study are: (1) Do brand associations influence Nevada brand purchasing 
decisions? (2) Does word of mouth affect the Nevada brand purchasing decisions? 
(3) Do quality perceptions influence the Nevada brand purchasing decisions? (4) Do 
consumer attitudes influence the Nevada brand purchase decision? 
This research was conducted in the city of Kudus, there were 384 respondents 
who had been chosen as samples using the criteria, namely consumers who live in 
the Holy City. The questionnaire is used as a tool in data collection methods. The 
data analysis technique in this study is multiple regression analysis. This study found 
that the hypothesis in this study has been proven positively and significantly. Brand 
associations, word of mouth, perceived quality and consumer attitudes have a 
positive and significant impact on purchasing decisions. The variables that have the 
greatest impact are brand associations. Implications in this study are brand 
association, word of mouth, perceived quality and consumer attitudes play an 
important role both individually and together in increasing the decision to purchase 
Nevada brand products in Kudus. 
 
Keywords: brand association, word of mouth, perceived quality, consumer attitudes 
and purchasing decisions  
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